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Devi Erfiana Rahmawati :  Kajian Efektivitas Manajemen Piutang (Studi   
Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kec. 
Dolopo Periode 2010-2012) 
 Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara 
sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara 
demokratis. Di samping itu, koperasi juga berfungsi sebagai wadah untuk 
mengorganisir pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 
anggota koperasi. 
 Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih 
tujun-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan 
menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Sedangkan manajemen piutang 
mempelajari bagaimana piutang bisa dikelola dengan baik. Sehingga efektivitas 
manajemen piutang yaitu pencapaian tujuan secara tepat dalam pengelolaan 
piutang. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sistem pemberian piutang, 
sistem penagihan piutang, kinerja piutang serta keefektivan pengelolaan 
manajemen piutang pada koperasi. 
 Desain penelitian yang digunakan meliputi data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pimpinan 
daripada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dan data sekunder 
 
 
diperoleh dari laporan keuangan koperasi tahunan, serta sebagai data penunjang 
diperoleh melalui studi pustaka, buku-buku, artikel dan internet.  
Kata Kunci : Efektivitas, Manajemen Piutang, KPRI 
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